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Í6 de septiembre de 1929 Teruel, de E."Castelar, 13 Administración R e d a c c i ó n y 
REGRESO D E LA PRIMERA 
1 COLONIA E S C O L A R 
el rren que llega de Valencia a las ocho treinta y cinco 
ó ayer la primera expedición de la Colonia íurolense. E n 
d a c i ó n de Valencia, acudieron a despedir a los niños , ade-
la ̂ del personal del Sanatorio, un numeroso grupo del Centro 
®dS éà Aj partir el tren, se dieron vivas al Sanatorio, Centro 
f f o n é s . don José Torán, Valencia y Teruel, que fueron con-
fesos por cuantos acudieron a despedir-Ies. 
A media tarde tomaron, en el tren, una espléndida merienda 
reparada por el Sanatorio y durante todo el trayecto la anima-
ción de los niños fué constante, pues en las e s íac iones de paso, 
su alegría llamaba la atención a las gentes. 
En Teruel, bajaron a la estación a d e m á s de los familiares 
délos expedicionarios numeroso público, desarrol lándose con-
movedoras escenas entre unos y otros. 
En una palabra: tanto los n iños como sus familiares están 
satisfechísimos de cuantas atenciones han tenido en Valencia y 
alllegai' a su'patria chica, 
Los señores socios del Centro A r a g o n é s que acudieron a 
despedirá ios niños de la Colonia, se trasladaron d e s p u é s al 
Sanatorio de la Malvarrosa para pasar la tarde con los que en 
el Sanatorio han quedado, con el fin de merendar con ellos y 
hacerles música, para lo que les llevaron varias placas de gra-
mófono, en su mayoría jotas y bailables regionales. 
N. de la R, Por la hora y por falta de espacio nos es impo-
sible publicar hoy las cartas que hemos recibido de varios pa 
dres de familia turolenses. 
SERPENTINAS 
US PRUEBAS D E L VIADUCTO 
Frente al Viaducto 
Agente se estanca 
viéndo las farolas 
el puente engalanan. 
küi todos hacen 
conjeturas varías 
l̂anzan hipótesis 
más o menos vagas, 
* e el día cierto 
y ̂  hora exacta 
en que aquellas cuerdas 
Sen»i retiradas 
se§ún los vecinos 
esPeran con ansia. 
Unos aseguran 
^ el quince, sin falta, 
f^á un Ministro 
^evendr, 
y en su 
abrí 
lasAut 
'á de gala, 
compañía 
ran la marcha 
oridades 
0 ^ la Randa: 
queh Pajares 





w n ¿ habla cepas 
i ^ 1 ^ ^ pie(jra 
^eciesfr neas' 
- ^ gran fecha 
tan cacareada, 
no es la dominica 
tercera, ni cuarta, 
ni h a b r á bendiciones. 
Ministro, ni Banda, 
ni pr imera piedra, 
ni primera casa, 
ni pasa rá nadie, 
ni pasa rá nada... 
E l sol entre tanto 
salta las m o n t a ñ a s , 
son las diecinueve, 
las sombras avanzan.. 
De pronto, los unos 
y los otros callan: 
miran al extremo 
del puente... ¿Qué pasa? 
¿Qué humareda es esa 
que allí se levanta? 
¿Volcán? No es probable 
pues no arroja luvas... 
¿Será- simplemente 
una solfatara? 
L o cierto es que el humo 
al fuego delata. 
La alarma ha cundido, 
y tras de la alarma 
se presenta el tanque 
que pasa la barra 
y lleva un cór te lo 
de público en masa, 
lo mismo que el coche 
de la funeraria, 
y con su cortejo 
por el puente avanza. 
Dios quiso que al fuego 
dominara el agua, 
y acabó en sainóte 
lo que empezó en drama. 
Mas, vt d, si son frágiles 
las cosas humanas: 
bastó una cerilla 
al"suelo arrojada: 
quizá de un rescoldo 
la m í n i m a brasa: 
tal vez de un chisquero 
la chispa que salta, 
o que una colilla 
muy poco apurada 
prendiera en las fibras 
de a lgún haz de alfalfa, 
para püe la veda 
fuese levantada, 
no obstante la cuerda 
y a pesar del guardia. 
¡Ya se ha inaugurado 
el puente de marras! 
Y a la vez que el puente, 
y sobre la marcha, 
t ambién se estrenaron 
al punto las aguas 
sin Banda, discursos, 
banderas n i tracas. 
T a m b i é n se ha probado 
con pruebas muy claras, 
que la resistencia 
de ese puente es m á x i m a . 
A d e m á s del tanque 
y de su comparsa, 
un amigo mío 
que arroja en la báscu la 
ciento treinta kilos 
a cuerpo y sin trampa, 
pasó, dió tres brincos 
en el centro, y . . . ¡nada!, 
ni se abrieron grietas 
ni cedió la pasta. 
Después , ha quedado 
todo como estaba. 
Sigue la clausura: 
lejos de quitarla 
ha reaccionado 
el cuerpo de guardia, 
y temiendo el paso 
de nueva avalancha 
ha puesto dos cuerdas 
en vez de una amarra... 
¡Hay contrabarrera 
a d e m á s de va l l a . . . ! 
DR . C A L V O . 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
D r . V s r g a s - M a c h u c a 
T e m p r a c J o , 1^*., S,a 
Consulta de Meciioiria genersl 
Aplicación del procedimiento del Dr . Asuero en todos los casos 
que, p iev io estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
U N A V I S I T A A C U B L A 
Una dichosa circunstancia nos 
llevó el domingo a Cubla. 
El reporter de E L M A Ñ A N A 
ha visitado incontables pueblos, 
y generalmente gozó mucho al 
ponerse en in t imo contacto con 
gentes de la m á s humilde ' condi-
ción en cuyos sentimientos de fe, 
de amor al trabajo, de humildad 
y de h ida lgu ía perc ibió vivo y 
pujante el aliento inmortal de la 
raza hispana. 
De la'raza hispana, que, dentro 
del marco español , t e n d r á quizás 
su floración m á s bella en las 
grandes ciudades que supieron 
conservar en el arca santa de la 
t radic ión los gloriosos pergami-
nos, sin dejar por ello de saludar 
con júbi lo el advenimiento de to-
das las leg í t imas conquistas del 
progreso; del progreso, cuyas ca-
rrozas triunfales no siempre gu ía 
el faro de la civil ización; de la 
raza hispana —decimos— que te-
niendo como tiene modalidades 
tan diversas en m á s de veinte na-
ciones, aquí , dentro del patrio so-
lar, como al otro lado de los ma-
res, enraiza la esencia de su v i ta -
lidad y de su gloria en la gleba 
—que es carne y espír i tu como 
dijo Ricardo León— de los pue-
blos rurales. 
Por eso fueron por regla gene-
ral tan gratas las emociones que 
recibimos en nuestras visitas a 
los pueblos campesinosde Teruel 
y aun de fuera de Aragón . 
En ellos pe rc ib íamos siempre el 
alentar de una raza de t i tañes a 
quien la Historia concedió tan al-
to y vasto lugar en sus pág inas 
de oro, y a quien la Historia re-
serva, sin duda alguna, otras mu-
chas en blanco, t amb ién de oro. 
Pero nunca fué nuestra emo-
ción como la experimentada ayer 
domingo en el pueblo de Cubla. 
Y conste que mientras m á s 
fuertes eran nuestras emociones 
mayor era, a veces, nuestro des-
concierto. 
Un pueblo en masa congrega-
do en las afueras, que se desbor-
da de entusiasmo, que enarbola 
banderas, levanta arcos de t r iun -
fo, y l lora de a legr ía . . . ; que pro-
clama hijo adoptivo, y llama her-
mano y padre a un hombre, a un 
turolense ilustre aue acaba de 
llegar; un púeblo que en la nlaza 
públ ica , engalanada y joyante, 
canta y baila a los sones de su 
banda municipal , de su heroica 
banda municipal , y que prolonga 
la fiesta al aire libre hasta las sie-
te de la m a ñ a n a del d ía siguien-
te..., ¡aquellos rudos labriegos de 
las toscas manos enjoyadas pol-
las callosidades, que hicieron del" 
trabajo su segunda re l ig ión, y de 
alma incontaminada, robustecida 
por la fe ennoblecida por la grat i -
tud y enriquetida por todas las 
virtudes que heredaron de sus 
levantar su voz en medio la plaza 
tiembla de emoción y l lora y hace 
llorar, mientras «su hijo adopti-
vo», a quien, como si esto fuera 
poco, llaman padre y hermano..., 
aseguraba con toda sinceridad que 
cuanto los hijos de Cub:a le a t r i -
buían eran obras debidas exclusi-
vamente a la honradez, a la inte-
gridad y laboriosidad de aquel 
pueblo humilde y bueno, es algo 
que no hab íamos visto j a m á s , 
porque aquello sí que salía del 
corazón. 
Fueron tan e m o t i v o s y tan 
grandiosos los actos de ese día» 
que para recogerlos adecuada-
mente no bastan estas l íneas , so-
mera exposición de nuestras i m -
presiones. 
A Cubla, p u e s , dedicaremos 
nuestra «Hoja provinciab del n ú - ' 
mero inmediato, y la referencia 
de lo que vimos y oímos se rá la 
mejor apología que el r epó r t e r de 
E L M A Ñ A N A podrá hacer de un 
pueblo turolense y de un turolen-
se insigne por, muchos t í tu los 
(muy recatados, en verdad, por 
su modestia). 
Ese pueblo es Cubla. 
E l turolense se llama don A l -
fonso T o r á n . 
MERITORIO 
para despacho con buena 
letra y buenos informes, 
de unos 16 a ñ o s , falta en 
el CRÉDITO E S P A Ñ O L 
(S . À.)*—Venerable F r a n -
cé s de Arañda, 4-1 .° , 
P A T R O N A T O 
del Circuito nacional de 
Firmes especiales 
Circular . (Tasa especial).—En 
cumplimiento de lo ordenado por 
el Circuito nacional de Firmes 
especiales, se publica la presente 
Circular para que aquellos A y u n -
tamientos que han verificado el 
ingreso de la Tasa especial de 
O'SO pesetas por habitante, corres-
pondiente al primer semestre del 
año actual, en la cuenta corrien-
te que, seña lada con el n ú m e r o 
50.895 tiene dicho Organismo en 
el Banco de España , remitan a la 
mayor brevedad copia de los res-
guardos de dichos ingresos v e r i -
ficados en el Banco o sus Sucur-
sales. 
Asimismo es de advertir que 
aquellos Ayuntamientos que de-
ban ingresar cantidades inferio-
res a 100 pesetas, pueden hacerlo 
por giro postal al Tesorero-Paga-
dor del Patronato, plaza del Pro-
greso, n ú m e r o 5, Madrid. 
Teruel, septiembre de ,1929.— 
:E C O N S U L T À de 4 a 7, excepto los festivos. ! abuelos!; un pueblo, en f in . quezal El g o M o r J o s ¡ M o k i n o 




de otoño a Roma 
— ' — — — > 
—n r r~ > | 
C o n t i n ú a con grand e entusias-
mo la org-anización de estas ma-
nifestaciones de piedad que Espa-
ña se propone llevar a cabo en el 
p r ó x i m o mes de octubre y en las 
que los catól icos de la pen ínsu la , 
desean demostrar a Su Santidad 
su adhes ión y su júbilo por el fe-
l iz acuerdo de L e t r á n y por su 
Jubileo Sacerdotal 
Las nueve peregrinaciones ar-
chidiocesanas españolas es tán en 
plena actividad y en todas ellas 
se registran ya numerosas ins-
cripciones, v iéndose en esta for-
ma el entusiasmo que existe por 
part i j ipar en ellas y él éxi to que 
prometen tener. 
E l exce len t í s imo Caidenal P r i -
mado, se apresta ya para su v ia -
je, que lo h a r á con la primera pe-
reginac ión , es decir, con la que 
sale desde Madrid el día 4 de 
octubre. Su eminencia permane-
c e r á en Roma todo aquel mes y i 
rec ib i rá en la Ciudad Eterna, a1 
todas las d e m á s peregrinaciones ' 
españolas , que l legarán presidi-
das por los d e m á s Cardenales y 
Arzobispos del país y por nume-
rosos obispos. No es aventurado 
asegurar que aquel mes se d a r á n 
cita en Roma, lo m á s destacado 
de las personalidades catól icas de 
España , dando realce a la m i n i -
festación religiosa m á s hermosa 
que nación alguna haya podido 
presentar en conjunto al Santo 
Padre. 
L a Junta Nacional Españo la de 
Peregrinaciones, tiene ya ul t ima-
dos todos los detalles, hechas las 
reservas de los hoteles, organiza-
dos los servicios de visitas a las 
ciudades, la asistencia a las fun-
ciones religiosas que en Roma se 
ce leb ra rán con tan fausto motivo, 
en una palabra, tiene ya asegura-
do cuanto han de menester los 
peregrinps. 
Muy pronto es t a rán listas tam-
bién las insignias que se rv i r án de 
recuerdo y dist int ivo de la pere-
gr inac ión , que son un alarde de 
buen gusto y arte y que ostentan 
en su anverso y reverso, dos glo-
rias del catolicismo español : la 
una es la Vi rgen del Pilar y la 
otra, el Monumento al Sagrado 
Corazón en el Cerro de los A n -
geles. 
La Oficina Central de la Junta 
sita en la calle de las Infantas 
42, Madrid, da rá toda clase de 
detalles al que lo solicite. Los i n -
teresados pueden también d i r ig i r -
se en busca de informes detalla-
idos, a todos los Obispados de Es-
paña , donde se les p roporc iona rá 
folletos explicativos. 
ANUNCIO 
Se necesita méd ico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteaguc|o, con residencia en 
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
v ic io se d i r ig i rán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de ca rác t e r oficial, pues 
es t án cubiertas las titulares y par-
ticulares que existían en dichos 
municipios. 
El Presidente, 
M A M U E L M A R T I N . 
E X C U R S I Ó N C O L E C T I V A 
A L A E X P O S I C I Ó N D E _ B A R C E L O N A 
SEIS DÍAS COMPLETOS INCLUYENDO VISITA A LA EXPOSICIÓN, FERRO 
CARRIL, PENSIÓN EN LOS HOTELES, AUTOCARS, PROPINAS, 
IMPUESTOS Y GUÍAS: 355 PESETAS EN PRIMERA; 




Viaje de ida v uuelta en trenes expresos 
Itinerario: Teruel •Calatay ud - Zara-
goza-Caspe-Reus-Barcelona-Reus-Oas-
pe-Zaragoza-Calatayud-Teruel. 
Lunes.—Reunión de los señores ex-
cursionistas de las tres clases en la 
estación de Teruel a las lO^o. 
Salida de Teruel a las 11*25. 
Llegada a Calatayud a las IS'SD. 
CAMBIO D E T R E N 
Salida de Calatayud a las 14*19. 
Los señores viajeros pasarán al va-
gón restaurant para el servicio de al-
muerzo . 
Continüación del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus. 
L a cena, igualmente en el vagón 
restaurant. 
Llegada a Barcelona a las 23'15. 
• Los ómnibus de los diferentes Ho-
teles, estarán aguardando para ase-
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas desde la estación a sus 
alojamientos. 
Instalación y descanso. 
Martes.—Destinado a la visita de la 
exposición. , 
Los señores excursionistas serán 
trasladados al certamen en cómodos 
autocars y por la mañana recorrerán 
los pabellones más interesantes. 
E l almuerzo será servido en un res-
taurant de la misma Exposición. 
Por la tarde continuación de la vi-» 
sita, utilizando siempre los autocars. 
Cena igualmente en sendos restau-
rantes del Certamen y después de di-
cho servicio, vista de la exposición de 
noche a fin de admirar sus ilumina-
ciones únicas, los maravillosos juegos 
de aguas, el Pueblo Español y el Par-
que de atracciones. 
Todos los gastos de entradas, Dro-
pinas, et. están incluidos en el precio 
de la visita, (exceptuando los gastos 
que cada tuñsta desee hacer en el 
parque da atracciones), 
A media noche regreso a los Hote-
les siempre utilizando los autocars. 
Miércoles.—Destinado a la visita,de 
la ciudad y sus alrededores, empleán-
dose la mañana. 
Después del desayuno en los res-
pectivos Hoteles, salida en los auto-
cars para efectuar la ascensión a «El 
Tibidabo» (500 metros sobre el nivel 
del mar) desde donde se admira la 
extensa población en su totalidad. 
Descenso nuevamente a la población 
por una magnífica csrretera y visita 
de las calles, plazas, y monumentos 
más importantes. Regreso a los Hote-
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde libre en Barcelona. 
Jueves.—Día Ubre en Barcelona a 
disposición de los señores excursio-
nistas. En los Hoteles, pensión com-
pleta. 
Viernes.—igualmente día libre en 
la ciudad y pensión completa en los 
Hoteles. 
Para este día y a fin de que lo pue-
dan efectuar con facilidad, los seño-
res excursionistas qne lo deseen, la 
Agencia organizará una excursión e»: 
autocars a la vecina Montaña de Mont-
serrat. Esta excursión es una de las 
más maravillosas qüe desde Barcelo-
na pueden hacerse. L a salida será de 
la puerta de la Agencia, se llegará al 
Monasterio sobre las once de la ma-
ñana y allí se dirá una misa para los 
señores turolenses especialmente. Al-
muerzo en el restaurant del Monaste-
rio y visita detallada del mismo, así 
como una ascensión por el funicular 
a San Juan (una vei dadera obra maes-
tra de la ingeniería.) E l regreso a Bar-
lona al atardecer y a buena hora para 
cenaren los Hoteles. Ai pié se con-
signa el suplemento para esta ex-
cursión. 
Sábado.—Desayuno en los Hoteles 
y traslado en autos a la estación. 
Salida de Barcelona, a las 8'17. 
E l almuerzo se tomará en el vagón 
restaurant. ' 
E l viaje se efectuará vía Reus, Cas-
pe, Zaragoza. 
Llegada a Calatayud a las 17*22. 
CAMBIO DE T R E N 
Salida de Calatayud a las 17'45. 
Llegada a Teruel a las 20í31. 
(Fin del viaje). 
* " " ' • • • ' 
* * 
CONDICIONES 
Precio en primera clase, S55 pesetas. 
Precio en segunda clase, 320 ptas. 
Precio en tercera clase, 190 ptas. 
Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferr carril en primera en su totali-
dad y, por lo tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categoría de los 
hoteles. 
Los precios citados I N C L U Y E N : 
Transporte en ferrocarril en las cla-
ses correspondientes según se indica. 
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expresos. 
Traslado en autos de las estaciones 
al Hotel y viceversa. 
Alojamiento y pensión en Hoteles de 
la categoría correspondiente a la cla-
se o sea: 
Los señores excursionistas de pri-
mera en Hoteles de primer orden,, los 
de segunda en Hoteles de segundo or-
den y los de tercera en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer or-
den. 
Propinas en los Hoteles o pensio-
nes. 
Impuestos de todas clases. 
Comidas en vagón restaurant. 
Los servicios de visita a la Exposi-
ción y a la ciudad en cómodos auto-
cars, incluidos los gastos de entradas 
propinas y demás inherentes a las vi-
sitas, así como las comidas en la Ex-
posición según se indica en el pro-
grama. 
Los servicios de guías prácticos pa-
ra las citadas visitas y además ia di-
rección de la excursión y atención a 
IOÍ señores viajeros por personal téc-
nico de la Agencia. 
Informaciones directas de la Agen-
cia siempre que lo deseen los señores 
excursionistas. 
Son a cargo de los viajeros: 
Las bebidas: vinos, aguas minera-
les, cafés y licore?. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio de la excursión a Montserrat 
25 pesetas. 
NOTA. Los servicios de autocars 
para la visita a la Exposición y a la 
ciudad, serán idénticos para las tres 
clases. 
OTRA.— Igualmente ocurrirá con 
los servicios de guías y dirección de 
la ' xcursión por personal técnico. 
OTRA.—Caso de gran aglomeración 
de viajeros que no permitiera servir 
las tandas en el coche restaurant,, los 
señores turistas de tercera clase come: 
rán en su respectivo vagón, para lo 
que se les entregaría en Calatayud, 
bolsa con excelente comida fría para 
consumir en el camino. 
OTRA. La excursión coitienzará el 
lunes 30 de s3ptiembre y terminará' el 
sábado 6 de octubre. 
Las próximas ma-
niobras navales 
Car tagena .—Zarpó con rumbo 
a Cádiz el cañonero «Recalde». 
Llegó el «España n ú m e r o 3», 
con fuerzas de infanter ía de Ma-
rina, que han de tomar parte en 
las maniobras. 
Viene a bordo una sección de 
ametralladoras. 
Las mencionadas fuerzas perte-
necen a los departamentos del Fe-
r ro l y de Cádiz . 
Han realizado pruebas el sub-
marino cC-4» y el des t róyer «José 
Luis Diez», los cuales serán en-
tregados m a ñ a n a oficialmente a 
la Marina. 
La concen t rac ión de buques en 
el puerto con motivo de las ma-
niobras da a és te pintoresco as-
pecto. 
Han Ueg-ado numerosas fami-
lias de jefeo, oficiales y clases de 
tropa, para despedir a los que 
salen de maniobras. 
A V I S O 
Se halla vacante la plaza de 
practicante del barrio de Vil las-
pesa, situado a 4 k i lóme t ros de 
Teruel, y cuya plaza está dotada 
con el sueldo anual de M I L 
OCHOCIENTAS PESETAS. 




Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
H O T E L T U R Í A 
Consulta en tocia: Pí y Margal!, 27. 
Barcelona.—Se asegura que don 
Alfonso l legará a Barcelona el 29 
del actual, permaneciendo en esta 
ciudad hasta el 6 de octubre, que 
e m b a r c a r á en el «Infant i Isabel» 
para presenciar las maniobras na-
vales d^l Med i t e r r áneo . 
Dicho día l legarán t a m b i é n do-
ña Victor ia jr las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina y el i n -
fante don Jaime, que e s t a rá aquí 
hasta el 10 o el 15 de octuhre, 
marchando desde Barcelona a 
Francia e Inglaterra para pasar 
allí una temporada. 
Don Alfonso, después de despe-
dir a su familia, r e g r e s a r á a Ma-
dr id . 
Como todos los g 
lebrado en este ? w 
dicionales fiestas 4 h ^ 
Nuestra Señora, de la M0"01' 4 
resultando muy animad^'H 
la afluencia de fo.-aSterof'.̂ H 
pueblos limítrofes, h 
el vanado programa de .POr 
Las misas fueron ^ teJ0s. eron o f i c i a 
el señor párroco de AÍ— pc 
Juan Morales. 
El señor oán •oco de No* 
nos demos t ró su e l o c u e n H ^ 
orador. U Q l d ^ 
Entre los festejos ce^bra(l( 
digno de destacarse el or^n" ' " 
por don Primit ivo del Cast n^0 
don Francisco Catalán, n^J 
sin escatimar gastos nos rec. S 
ron con una rondalla de 'fer 




señor Penbañez , que fueron 
Se lidió y dió muerte a dos no 
villos de la ganadería.de don h 
nació Giménez , de Orihuela ¿ 
los diestros Currito. España y 
Alberola no pudiendo hacer estos 
nada de particular por resuî  
los novillos demasiado pequeños. 
Durante los días de fiestas hu-
bo bailes populares, carreras pe-
destres,, y otros muchos festejos 
de esta índole . 
Los bailes de sociedad estuvie-
ron animadís imos , siendo el alma 
de ellos las simpáticas y bellas 
señori tas Felisa y Lucía Hernán-
dez, Simona Jarque, Herlinda 
Martina, Julia,. María y Florinda 
Lorente,. Gloria Estevan, Teresa 
Casas, María La hoz. y otras mu-
chas no menos simpáticas que 
sentimos no poder mencionar, so 
pena de hacer una lista intermi-
nable.. 
Todos los actos fueron ameni-
zados por la banda de Santa Eu-
lalia. 
Durante los días de fiestas rei-
nó la m á s completa armonía, 
pues no hubo que lamentar ni el 
más leve incidente. 
Todas, fueron consideracianes 
para con el forastero, dando con 
esto una prueba de cultura. 
L. M- I 
Registro civil 
- Movimiento de población 
las ú l t imas veinticuatro hora 
Nacimientos.--Carmen 
te Marta, hija d e J o s é y ^ e ^ 
Francisco Ube Ubé, h.jo 
Ange ly de Maria. ^ 
Joaquina Navarrete ADa 
de Manuel y de Teres3- z 
• , HI ai"' Matrimonios. - ^ s()¡te. 
Ferrer, de 27 años de e d ^ 
ro, con Concepción t o . sJ( 
de 25, soltera, en l á . , ^ , 
Andrés - Nnmrur* Defunc ione í . -Ning 
M È D I C » 
GARGANTA, NARIZ ï ,3 
Consulta de U a . ' o. 
Amantes, 
AMA se necesita Par 
de los padres. - ^ 
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EXPERIENCIAS AGRICOLAS 
Veinticinco labradores más 
Pn estas villas serraniegas, 






ja sumaria necesidad de 
tan limitada de 
el mismo valle 
irecho en que se desarrolla, era 
enturada la experiencia; pero 
ra indispensable. Aquí , como en 
tantos otros núcleos rurales, no 
gasino hacendados-cada vez 
más hacendados-, y jornaleros, 
fácilmente transformados e n 
índigos. Medianiles, ninguno. 
El desequilibrio, consecuente a 
talextmcturación social, agrega-
ba un mal nuevo a los muchos 
que pesaban sobre la masa. La 
vidaen.precario, el crédi to m i -
núsculo, la vaca vendida, el pra-
do en prenda... Y el tope entre 
tenerlo todo y no tener de nada, 
que es tener algo, lo preciso, ha-
bía llegado a desaparecer. El jor-
nal de misericordia, con fondos 
del concejo, el socorro invernal , 
ni comedor de caridad, acaban 
por atrofiar el sentimiento per-
sonal y aun envilecerlo. Los que 
daban, creían dar demasiado: los 
oue recibían murmuraban siem-
pre de la exigüidad del don... 
Era indispensable la experien-
cia. Y se ha hecho. 
Unas llanadas improductivas, 
en el poniente, han sido medidas, 
parceladas, y han nacido 25 pe-
queñas fincas, que han sido en -
tremadas para su cultivo a otras 
tontas familias, elegidas en la lis-
to de solicitantes, en v i r tud de 
circunstancias atendibles. Estas 
cosas no se realizan nunca en 
fea paz. Las parcelas eran har-
to grandes; pudo haberse favore-
ce a 35 o 40 familias, en vez de 
' en la selección no triunfó 
^mprela justicia... Había que 
pactar con el comentario ácido y 
a insinuación corrosiva. Pero al 
abo el pian se puso en marcha. 
donde la puerta desgonzadá y 
atravesada en el hueco, h a c í a / d e 
tapial . . . 
—¿Cuántas fanegas?... pregun-
tamos. 
— A l pie de ciento, señor . . . 
¡Cien fanegas de tr igo, aquí en 
m i casa, donde el pan no entraba 
casi nunca m á s que fiao, prestao, 
o... de limosna... ¡Cien fanegas! 
Y el cultivador improvisado 
hund ía sus manos en el rubio 
montón del grano, por él arranca-
do para s í y para los suyos, a 
una tierra, que tantas veces pisó 
indiferente o desesperado... 
—¿Y los demás?. . . 
—Los d e m á s . . . pues... como yo, 
p^co m á s o menos... Los hay de 
sesenta, de setenta faneguillas; 
pero hay alguno de ciento vein-
te... 
Dos m i l quinientas fanegas de 
cereal, que, al conjuro del trabajo 
honrado, llueven sobre esta v i l la 
como un m a n á salvador. 
Se repe t i rá , pues, e intensifica-
r á la experiencia. Otras 25 fami-
lias ve rán al padre salir del ocio 
(taberna, naipes...) para redimir 
a todos los suyos, redimirse él 
mismo moralmente, cantando en 
la besana, mano en la mancera... 
Los años no han de ser todos 
buenos; cierto. L a ro tu rac ión en-
riquece una t ierra que puede no 
ser de calidad superior; pero todo 
eso tiene remedio, y no puede lo-
grar m á s enemiga que la de la 
miseria, la de la usura. 
VÍCTOR ESPINÓS.. 
E l Espinar (Segòvia) . 
Septiembre, 1929! 
F E D E R A C I O N 
de Exportadores de Aceite 
de Oliva de España 
'•ae pronto, en el raes de j u -
e- .Wse la vi l la rodeada de eras 
Plena actividad. Carros de 
buzaban e 1 poblado. E l 
Jmpo frescachón de los pina. 
.a rodear el pueblo de 
^ P o l v i l l o de oro 
Nosotros conocíamos a m u c h ó s 




Exportación de aceiíe de oliua en 
el mes de julio 
De los datos suministrados a la 
F e d e r a c i ó n de Exportadores de 
Aceite de Ol iva de España , re-
sulta que la expor t ac ión del pa- chos, pues 
sado mes de ju l io , fué de 4.805J 
kilos de aceite, contra 7.843.239 
en el mismo mes del pasado año 
de 1928. 
as.5orla 
La vid en España 
En su «Ensayo sobre las varie-
dades de la vid» nuestro sabio 
compatriotk Roías Clemente des-
cribe ciento diez v nueve ¡varie-
dades de ellas, d iv id iéndolas en 
dos secciones y subdiv id iéndolas 
en seis tribus. 
T a m b i é n en las adicciones que 
este autor hizo al gran l ibro de 
Herrera manifiesta que según su 
cómpu to no bajan de quinientas 
las variedades de v id que tene-
mos en España . L a , v i d tiene so-
bre otros cultivos la ventaja de 
exigir poco trabajo y dar muy re-
gular cosecha en terrenos en que 
apenas pueden recojerse con ven-
taia otros frutos. 
Para formar buenas v i ñ a s , de-
berán escogerse plantas d é deter-
minadas calidades, lo mismo que 
para mejorar las ya existentes, 
Las labores anuales quepexigen 
las v iñas pueden hacerse con so-
lo la azada; en cuyo caso se redu-
ce a dos cavas, que suelen darse, 
una a la entrada y otra a la sali-
da del invierno. Suelen también 
hacerse estas labores con arado 
que es lo más generalizado en los 
grandes v iñedos ; pero en este ca-
so hay que añad i r algunos jorna-
les de azada paiJa entrecavar las 
cepas, a las cuales las rejas no 
puede aproximarse sin riesgo. 
Las heladas, uno de los enemi-
gos de la v id , hacen estragos en 
las v iñas cultivadas en climas 
poco propicios. Para disminuirlos 
se da a las cepas una capa de le-
chada de caV, que rechazando con 
su blancura el calor del día , hace 
menos sensible el contraste con 
el frío de la noche y a d e m á s , sir-
ve como cuerpo aislador. 
Los terribles electos de las he-
ladas t a rd ías se previenen por 
medio de las «nubes artificiales» 
formadas por el humo del es t iér-
col de cuadra o establo, amonto-
nado m e t ó d i c a m e n t e en la v iña y 
quemado durante la noche. 
En [los climas que pecan de 
destemplados y h ú m e d o s no se 
puede cult ivar la v i d si no es en 
alto sostenida por tutores ya que 
no emparrados propiamente d i -
a humedad del suelo 
Alternativas de cultiva, a base de re-
molacha azucarera y medio de inten-
sificar la producción de ésta por uni-
dad de superficie 
Vanos autores sostienen 
efecto, basándose en los estudios 
de Edafología , hoy tan en boga, 
que la remolacha vegeta bien en 
terrenos cuya acidez viene me-
dida, en función de n ú m e r o 
de iones ác idos disociados, por 
un P. H . igual a 7 o cuanto me-
nos igual a 6 ó 645, es decir, terre-
nos de una modalidad neutra o 
muy déb i lmen te ác ida . A ñn de 
comprobar y en su caso conceder 
a estos extremos la importancia 
que merezcan la Es tac ión Agro-
nómica Central perteneciente a l 
Instituto Nacional de Investiga-
ciones y Experiencias A g r o n ó m i -
cas y Forestales, recientemente 
p u d r i r í a las hojas y los sarmien-
tos, que se' aglomeran sobre la 
cepa y loban al fruto el sol de 
que pueden disfrutar y hacen i m -
En la c a m p a ñ a actual, de di-1 posible toda ap rox imac ión a su 
de guar-
as foreZ?1"68 al buen (luerer 'de 
ala J f ales' A d o r e s furtivos 
ejueces y a l -
ístal  
^ r i c o r d i a d 
^ZTá^ ellos me decía : 
cé a d Z ' Soy otT0' No alcan-
zo tiéT̂ 1" t0da mi Pamela... 
q U e W T , medios 111 el a(luél 
arranc talta; sólo en roturar y 
gran tietCCOneS Se me fué un 
^mio-ni pero--- ¡venga usted 
ciembre de 1928 a ju l io de;i929se 
han exportado 27.233.172 kilos de 
aceite y en Í2"ual pe r íodo de la 
c a m p a ñ a anterior se exportaron 
90.311.690 kilos, lo que acusa una 
baja en la expor t ac ión al exterior 
de 63.078.518. 
Las noticias que se tienen de 
la futura cosecha siguen siendo 
buenas. 
C A M I O N E T A 
,levó a una habi tac ión 1' enor convprfrí imuiLd^on tonelada de peso se vende. Razón: 
ernaa en granero, Bre tón , 1 y San Francisco, 20. 
madurez, nunca allí bien conse-
guida. Más adelante hablaremos 
con ex tens ión sobre los d e m á s 
enemigas de la v i d , sus causas y 
modo de combatirlos. Sobre la 
poda no existen reglas fijas, ya 
que estas dependen de la especie 
de que se trate. Hay. algunas, co-
mo la de Corinto que dan poco 
fruto si se podan bajas y otras 
que por el contrario envejecen 
muy pronto si se las deja subir. 
Lo que sí debemos repetir es la 
ventaja que supone la poda tem-
prana en la v i d . La poda ta rd ía 
debilita las cepas por la sangriade 
savia a que las expone al subir 
ésta y encontrarse con las heridas 
recientes de una poda hecha de-
masiado cerca de la primavera. 
En el Mediodía se poda de no-
viembre a marzo. En el Norte 
desde el primero de febrero al 
quince de marzo para sustraer las 
llagas de las heladas invernales. 
D e s p u é s de esta fecha, la poda es 
demasiado tard ía , y provoca la 
pé rd ida de la savia en «lágrimas» 
que debilitan la planta. 
A l cabo de cierto n ú m e r o de 
años , las ppdas acumuladas en 
una misma rama concluyen por 
provocar la formación de nudosi-
dades, a t r avés de las cuales, la 
savia, circulando con dif icultad 
no puede producir m á s que una 
vege tac ión raquí t ica . Por eso, en 
cuanto aparece un sarmiento de-
bajo de una de esas escrecencias 
hay que pretejerlo y al año si-
guiente podar encima de él , para 
formar por sus t i tuc ión una rama 
joven y vigorosa. 
Los sarmientos nuevos y los 
p á m p a n o s se deben aprovechar 
para extraer ácido t a r t á r i co . Del 
modo de conseguirlo nada deci-
mos hoy, por evitar extens ión al 
presente trabaio. De todos mo-
dos, a esta o cualquier otra duda 
que nos sea expuesta respondere-
mos desde estas mismas colum-
nas, ya que nuestro mayor deseo 
es hacer que todo labrador sea un 
enamorado de su profesión y un 
consciente trabajador en sus fae-
nas. 
Es reducido el espacio de que 
disponemos y de sumo in te rés el 
tema que estamos exponiendo. 
Dejamos para el p r ó x i m o a r t í cu -
lo, la cont inuación de él conven-
cidos de que su lectura puede re-
portar beneficios al labrador cul -
to, que al f in de cuentas es eLque 
ha de contribuir , y no poco, a la 
formación de una E s p a ñ a grande 
y p róspe ra . 
EDUARDO L U N A . 
B (Perito agricela). 
CONTINUACIÓN 
en I creado, ha emprendido y ahora 
ha de intensificarlos aún más , es-
tudios y experiencias que permi-
tan llegar a conclusiones prác t i -
cas en dichos asuntos. 
M u y racional sena afirmar que 
a estas ú l t imas causas es debida 
la d i sminuc ión que en el rendi-
miento por hec tá rea sé observa 
en la provincia de Granada, por 
ejemplo. Las grandes proporcio-
nes de abonos minerales allí em-
pleados, tanto de superfosfatos 
como de sulfato amónico y sales 
po tás icas , han determinado una 
minera l izac ión excesiva en el sue-
lo, con el consiguiente aumento 
de su acidez a que ha con t r ibu í -
do igualmente la decalcificación 
de los terrenos, no corregida con-
venientemente. 
Hechas estas indicaciones téc -
nicas sobre las causas probables 
del descenso de p roducc ión , con-
tinuaremos el estudio es tadís t ico 
que nos ocupa. Siendo la produc-
ción media por hec t á r ea la i n d i -
cada de 22^2 toneladas, la pro-
ducc ión m á x i m a corresponde a 
los Pa íses Bajos con 31 toneladas 
y la m í n i m a a Bulgaria y Finlan-
dia con 15 y 9 toneladas, respec-
tivamente. 
E s p a ñ a produce en estos úl t i -
mos años un promedio de 22'90 
toneladas, algo superior, por tan-
to, a la media mundial (22442), si 
bien inferior al de Europa, que 
es de 24'30 toneladas. 
C) P r o d u c c i ó n m u n d i a l de a z ú -
car de remolacha. 
L a citra total de la p roducc ión 
mundial de azúcar de remolacha, 
fué de 83.999.000 quintales m é t r i -
cos en los años 1909-14. De 53.528 
quintales mé t r i cos en 1922-23 y 
83.004.000 quintales en 1925-26, 
haciendo la salvedad de la poca 
exactitud asignable a estos datos 
por la incertidumbre de los con-
cernientes a Rusia, Finlandia y al 
Estado Servio-Crcata-Sloveno. 
(Con t inua rá ) 
A nuestros abona-
dos de la capital y 
provincias 
Rogamos a nuestros abona-
dos se sirvan comunicar a 
c s t a Administración cual-
quiera deficiencia que. ob-
serven en el reparto de E L 
MAÑANA para poder corre-
g i r 1 a con toda rapidez |y 
energía de nuestra parte. 
P á g i n a 4 ames, 16 s e p t i e m t ó 
S A R R I Ó ÍM 
R r o g r s m a f i e s t a s d o í 3 l 
d e s e p t i e m b r e 
S a r r i ó n va a celebrar sus cieos- Como final de la1 verbena se 
Unuhradas fiestas con elentusias- d i spa ra rá una precieKsa Graca en 
mo en él habitual . 
De los pueblos l imí t rofes acu-
dirán^ como todos los a ñ o s , Min-
chas personas ganosas de volver 
a compart i r las a l e g r í a s del pue-
blo sarrionense. en reciprocidad 
de las visitas que aqué l los reci-
ben dmaute la celebración de sus 
fiestas respectivas. 
Pueblos amigos y hospitalarios 
que a l concedei a la e x p a n s i ó n y 
a l alborozo unos breves d í a s , des-
p u é s de las rudas faenas de todo 
e l a ñ o , compiten en prodigarse 
las m á s f i n a s atenciones y en 
desbordar los m á s puros* senti-
mientos de h i d a l g u í a . 
A d e m á s es nota m u y acensada 
p a r a estas fiestas de los saurio-
nenses hi presencia, cada a ñ o 
m á s significadat de la colonia ve~ 
raniega, valencia na en p r i m e r 
lugar , que tan í n t i m a compene-
t r a c i ó n ha llegado a tener con 
los hijos de este pueblor hasta e l 
:punto de considerarse entre nom-
í ros ' como en su prropia casa, p&r 
¿o c u á l suele prolongar su v e m -
neo hasta, la celebración de estsss 
fiestas [jubilares, que, como es-
n a t u r á l g i r a n en torno denuesfaes 
excelsa patrona la Virgen de M ^ -
.d iavi l la . 
P R O G R A M A D E F I E S T A S 
aprobado por el Ay untamien-
ío de acuerdo con la corai-
s i ó n nombrada al efecto. 
Día 21.—Serán anunciadas ía.s 
colores. 
Día 23.—A l a s o c h o ^ r a í i diana 
por la banda. 
A las diez y medi>r solemne 
misa de terno, estando el panegí -
rico a cargo del mismo- orador 
s e ñ o r H í n ojosa. 
A las doce, selecta concierto 
por la banda, piecedido de-dispa-
ro de bombas rea íes . 
A las caatre» y media de'là" i i r -
de la procesión se d i r i g t i # à la 
'ermita de San Roque, dispairán-
dose a» la llegada a ésta numero-
sos-morteretes, y durante eS1 des-
canso se h a t ó la p resen tac ión- de 
«Moros y Cr is t ianos» por vecibos-
de la localidad;. P re s id i r á eLAVtm-
tamiento y Clero con puer te en 
masa La- banda de mús ica ejecu-
t a r á ' d u r a n t e la procesión se lectas 
composiciones- religiosas. 
A las sre te-, baríes, popula i résten-
la plaza principal.. 
A las-d pez-de-lia p;oche, -pasaca-
llesv 
A las- diez y med ía , un bwnito 
cantillo de tueg·os artifi( i a ï è s a 
cargo»- del p i ro técnico sen or Mbn-
zomísr, conuna traca final. 
D í a 24,—A\ lus-ocho, g ram dia-
na p**r la E&nQí* de m ú s ü c a . 
A las- dáez' j media; solemne-
misa de R é q u i e m , con 5 . ennón a j r 
carg© del mismo- orador - don Mía-
nuel Hinevosa. 
. 'Alas once y medra, K-omda d'e 
bicicletas) adrpudikrándose varios 
premios-a los mejores corredores 
segíán las condiciones que se dá-
F l sábado pasó por l eruel con 
dirección » Zaragoza el señor l>i -; 
rector general de Enseñanza Su- ' j 
'' M A N U E L B E N E J T E Z 
- C A M I S E R Í A F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
injizmnmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmm* 
eUlirecior del Banco Hispano-
perior y Secunda ría don Miguel Americano señor Mayayo.-
Al lué Salvadbr. — Llegó de Ambel (Zana.sjoza) 
Tan ilustra personalidad: fué | Con sm s impát ico sobrinito Migue-
saludada eñAk estación posf las fin Pérez Vel'av ía bella señor i t a 
autoridades tu^olenses, ca tedfá t i - Gloria Vela-
eos y profesores-de nuestros Ci.m- _ f;ra gegres^do de su viaje la 
tros docentes, elementos de ía i fa iRÍl i¿ dfel c o e r c í a n t e de- esta 
Unión P a t r i ó t i c a y amibos pan:i-ipla2H don-Angel Burgos, 
cu ía res . . _ _ ^ Q ^ f a ^ a n u n ^ b á m o s en urw^de 
— Después de pasar unos día en , nuestros la .úm'e r o s anteriores,. 
V a í e n c i a c o n su distinguida fami- : ayer:se ce l eb ró en ía iglesia pa-
l ia , í legó ayer en e» correo nues-i rroquqai de'San A n d r é s la bodia 
tro estimado amigo el profesor de la distinguida s e ñ o r i t a C o n c e p -
de e«t<^ Normal dé Maesttrosdon^ ci^n p0ib;. con ef fusneionario-del 
Rafael Balaguer. a B a n c o - d e - i t e g ó r * don Evar.i&Co 
— Ltegó de Valencia, para visi-f ^ é r e z ; ^ 
fiar a su señora madre q « e se! Actuaron.de padrinos la s e ^ 
i rita. AmpantO' Péi^ez y don. Ra-halla enferma, el1 vizconde- de-
Estolés . 
R e g r e s ó de Cas te l lón el á i m c -
tior de este insti tuto don Arvtonio 
món Polo; industrial de esta pla-
j ¡sa, ambos hesman^s, respecti^a.-
, mente de-los^ novios. 
Datos recogidos en la r 




ma de hoy . 9 0.. 
> Viento reinante, N. 
Presión atmosférica,.(188*5. 
Recorrido del viento. 28 kilómeiro, 
Lluvia de ayer -en iwUmetoos. 
Sigue el periodo de Uuwas 
pasó la tarde lloviendo' y la 
tura va siendo fresca. 
Mañana celebran ef 
líe ios vecinos de la de 
Terminada la> ceiremonia, en' n>} 
Desbertranu. I ^ X . T - > . • * 
i iLate-Kegso^se hirvió un espien-
- A c o m p a ñ a d o de saiseño^a-sa^ j (ifdo d v L n c ^ ^ ^ ^ e asistieron, 
m para Vi to r ia e l 'capi tán. , don ^ 
Juan Ansuategui. j Terminado aqué l , la nutrida co-
— Para Madrid ha - salido- don ;mi t i va bajó .adiespedir a los nue-
Francisco Sánchez. ¡ I K O S cónyugues , , los cuales mau-
— Regresó de viaje de- negocios^ charon en e l 'mixto-después de ha-
dofi: Angel Daudén. . . i ber sidp«muy felicitados y aguisa-
- A c o m p a ñ a d a de sai bella i i e r - | i ^ ^ pw. susamiísfiades. 
mana Elisa, salió para Gíífón la,( Entre otras capitales desean, v i -
menos be 
fiestas a las doce, con volteo>ge , 
« e r a l de campanas y disparo de ^ r , a coaocerat t i e m „ o de hacer 
morteretes. A las veinte, sotern- inscr ipc ión en • la Ci.sa d< 
í^yunt^jmiento, quedlando cerra 
da aquiellaf el d ía 2 U 
A las cuatro de la t a f de, GRAN. 
CONCURSO D E R A I L E DE:JO-
T A A R A G O N E S A , in terv in ien-
do la conocida • Ropídalla Sarrio-
nense y dos buenos «eántadores de 
jotas. Pt imero por l a Rondalla se 
d a r á un pasacalles^, que acompa-
ña rán )as parejas <jue tomen, par-
morteretes. 
ne vSalve a c o m p a ñ a d a po r banda 
de música. A las veintidÓs> pasa-
calle por la misma bandav reco-
rriendo las principales calles de 
la población hasta la Plaza A l -
fonso X I I , y bailes populares. A 
las veinticuatro, disparo de una 
bonita traca en la misma plaza. 
D í a 2 2 . — A las ocho,, diana p<>r 
la banda. 
A las diez y media, misa a tres 
voces, cantada por los componen-
tes de la banda, y en la que of i -
c i a r á el señor cura p á r r o c o don 
Pedro Vil lanueva. Se e n c a r g a r á 
de ensalzar las glorias de la V i r -
gen de Mediavilla el orador don 
Manuel Hinojosa, ca tedrá t i co del 
Seminario de Teruel . 
A las doce, concierto por la 
banda en la plaza de Alfonso 
X I I , y disparo de bombas reales. 
A las cuatro y media de la tar-
de, la Patrona del pueblo, Nues-
tra Señora de Mediavil la, sa ld rá 
procesionalmente, presidiendo el 
Ayuntamiento, con asistencia de 
comisiones, sacerdotes, n iños y 
liiñÁS de las escuelas nacionales t ís t icos cohetes voladores, 
en unión de sus profesores y el N O T A . Durante los festejos 
pueblo en general. A con t ínua - ise e levarán g lo l^s grotescos y se 
c ión solemnes cultos a la V i r g e n d i spara rán gran n ú m e r o de cohe-
con salve. tes voladores. 
A las siete de la tarde, diferen- Otra. Todos l#s d ías se cele-
tes cucaeñas c o n c e d i é n d o s : va-, b r a r án sesiones de bailes en la 
r í o s premios en metá l ico . 
A las diez de la noche, pasaca-
calles por la banda 
señor i t a Pi lar j sitar Zàragpza , Madrid , y lasex-
Sm&r destinada al Gént ro . l é le fÓKlPos ic ionesde Sevi'llia y Barcelona, 
nheo de aquella localidad. 1' A-las-felicKtaciones que reciben 
— DeCaiatayud regresó.eí.fotó^^1111110^ las mtis since-
grafo señor Miñana . [ ras-
— En unión de su .bella hs|a, C.¿ir-
men sal ió para Madrid, e l farma-
céut ico de la Beneficencia don 
Pedro Anton io A n d r é s . Palen-
ciano. 
— Marchó a Requena, e l c á t ed ra 
Matas militares 
tico de aquel Ins t i tu to doa Luis 
Mar ía Rubio. 
— A la edad de- 76, a ñ o s ha de-
jado de exist ir en CĴ os Negros 
la señora doña; Vicenta Biasco, 
viuda de Vil léa^.y rmdre de nues-
Presenteen esta plaza e l ilus-
i t r í s imo setter coronel gobernador 
mi l i ta r don Isidoro Ortega Mar-
tín, una vez. terminado el permiso 
de verano- que disfrutaba,, en el 
dia.de ayer se hizo cargo duel man-
do de este gobierno militair , zona 
d e reclutamiento y presidencia 
d é la Jjunta de ClasiíàcacÍ3Ó.n y re-
v i s ión , cesando en el diesempeño 
de dichos cometidos, el teniente 
coronel jefe de la Caja- die recluta 
don J o s é I turralde C.axfeó. 
T a m b i é n han regresado de> 
permiso que disfrutaban los ca* 
pitanes de esta zona don A vel i -
hecho cargo a^bosde sus corres^ 
pondiente destinos. 
tros amigos doña Consueio-,. doña 
te en el concurso, va ataviadas | Asunc ión , doña Gloria,, don Sal-
cón el c lás ico traje üégiónaL Se ¡ vador, don ^ n u e k y oóxi Emil io , 
adjudicarán p remiosa las mejo-l a quienes testimoniamos nuestro 
res parejas de bail-e y a la perso-1 sincero p é s a m e . 
na mejor atavmcVa de las que t o - Í _ Llegó te A l fambra don C ésaur1)! ̂  La^ocha López.. >_ao2 ^ 
rj ^ i * ? A i z p u r n a Re^noso. hab i éndose men parte. Programa para este | Barrachina. 
festejo, en el Apuntamiento. _ Ha i-e^resado. de su breve Via 
A las seis y-media, corridas, pe-
destres, y otras de burros, conce-1 : 
d iéndose pi'e.mios en m e t á l i c o y 
pollos. f * 
A las diez, pasacalles por la 
banda. 
A las diez y media bailes popu-
lares coa a c o m p a ñ a m i e n t o de la 
banda en la Plaza Al fo r so X I I . 
A las doce una larga y bonita 
traca en colores y disparo de ar-
M A T A D E R Q P L E L I G O 
N R E S E S saerifieadas para el consumo de la capàtal, en el día de hoy. 
T À B L A J E R O S 
I bien organizada Sociedad Recrea-
t i v a . 
A las diez y mdia, gran verbe-
na en la Plaza de Alfonso X I I , que 
a p a r e c e r á a r t í s t i c amen te ador-
-nsda. 
UNA LLAVEC1TA ha sido entrega-
da en esta Administración para quien 
la reclam *. 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . .-; -
o Ose Murria. . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano l ibé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . ". . 
Diego Puniareta, . . . 
Casimira Bejara«o. . . 
Simona Jarqu© 
Joaquín Higón, . . / . . 
JoséYuste. . . . . . 
DomingoAbril 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario 







La calle estará adornada con arcos 
guirnaldas y gallardetes-y hafei^ 
en honor de Nuestra Seübra de lapaz 
cohetes, baile amenizado.por raítimbno 
^y por una sección dé la Banda mtinici. 
paf y... lo que es propio^con tanta ale-
gria. 
Que se diviertan.. 
VENDO CASA coroŜ iso&.enadras 
y terminado. Valcialiente, 2". 
ORGANOS.—El organero de GÜJ. 
dafajara. que se halia trabafando en 
Torno (Teruel) ofreie-tral-aioseconó-
micos, aprovechando- esta ocasión,lo 
mismo en órganos que ere armoniosy 
pianos. 
Avisos: Iglesia dfif-Tomo. 
A corrsecuimciá <fé lá Ittma, no pudo 
dar ayer su anuacia-to concierto la 
Banda municipal. 
Nuestro amigo «I méd-rco odontólogo 
don Manuel ViH¿án-nos participa, para 
que t®- hagamos-saber a su numerosa 
clienteía (como é$ ta ptíede verlo en el 
anun-do que se f )ublica en otro lugar 
del periódico) .ja e-ha trasladado su di' 
nica-, en Valemiia, a la calle deFiy 
Mar^all, 27; desde tfonde la Unia 
talada antesf .calle dte- Alicante, 35 
Queda . complacwáb el señor Villény 
guacias poi el ofmimiento. 
Por infringir el pegl?mento dd drcií 
lación han sido denunciados al ingenie 
jro-jefé d©- Obras Públicas, Santiago 
ToFrecilla. Barqíne-iro, de Brond 
Santiago "HernáBdez Josa,' de Visiedo 
y Lorenzo. Mayor mramón',. de Ma 
drid;. 
Desde el.S© de septiembre se- h! 
rán-vacantes lias plazas de raédieo 
Cascante d^i Rio y de praaticante ^ 
MoEiteagudO' dé! Ca stillo.. Treinta,)' 
c¡n«0:dfas, respectivamente-, 
citarlas. 
S U C E S O S 
Por escándalo " . ^.^ 
Dicen de CalamochaJ*^ 
cecinas Teresa Tonijo 
María Lainez Rodrigo pi-omo '̂ 
ron un fuerte escándalo en 1 ^ ' 
za del Peirón, a causa de / J H ^ 
pecado dos hijos de las cita** \ 
No lle.g-ó la cosa á m y W * ^ 
la pronta intervencidn ddía G& 
dia c i v i l que apacíg-uó lasán,íJ,, 
de las «bronquístas» y ^ ^ ' 
disposición deí. Jugado. 
POP íener a&icr/o (0s 
La BeMeménta de Ojos* -' 
en 
en 




el barrio del Hosp- . je 
horas de cierre i n f ^ 
ordenanzas muntc'P'4 
Página rtiembre de 1929 
ofante don Jaime llegó a Madrid, 
salíendo hoy mismo Para Gijón 
rtura de Tribunaies, e\ s e ñ o r García Goyena ha 
t*1̂ 3** pronunciado un imporfante discurso. 
reunió la Sala de Justicia del Supremo 
de Guerra y Marina. 
¿[ EGA A MADRID ^ 
id ló . -Lleg-ó el infante 
T^méque hoy mismo sa ldrá 
don Asturias, diní i^ iéndose a Gi-
lí DON JAIME I ro> representante de la repúbl ica 
de El Salvador en la Sociedad de 
Naciones. 
E l señor Guerrero en tonó un 
santo a España , a quien veneran— 
dijo—sus hijas de A m é r i c a . 
Le contes tó el señor Qu iñones 
de León, quien af i rmó que Espa-
ña llejía ahora a la plenitud de su 
personalidad. 
F u é muy aplaudido. 
Hay que notar que esos fueron 
los dos ún icos discursos que se 
produnciaron. 
ESPfíRANDO A L IN-
FANTE 
. i6. —La Comisión m u n í -
1 i Festejos ha entregado el 
fiam'a de actos que han de ce 
f bP,-se con motivo de la visita 
^infante don Jaime. Ha sido! 
nviado para su aprobación al j 
rer Dicho programa es asi: i 
nía 17, a las cinco de la tarde' 
Hecrada del infante por la aveni-1 
^de Rufo Rendueles; a las seis] 
niedia, fiesta náut ica en el mue-
lle de Fomento; a las nueve cena 
^ el palacio de Revil laír igedo, 
ônde se alojará. Después , fun-
^iTdé gala en la Dindurra , a 
cargo de señoritas de la localidad. 
Verbena popular en la plaza del 
Marqués, frente al palacio. 
Día 18, por la mañana , inaugu-
ración ele la Fundac ión Revil la-
^edo en el barrio de Matahoyo. 
Almuerzo en la residencia de 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
EL MARQUÉS DE 
BOTELO 
Valencia, 16.—Procedente de 
Mallorca lleg-ó de Barcelona el 
alcalde, m a r q u é s de Sotelo, casi 
completamente mejorado del ac-
cidente de au tomóvi l de que fué 
víc t ima con el m a r q u é s de Beni-
car ló . Este no pudo regresar por 
no hallarse aún en estado com-
pletamente satisfactorio. 
E l m a r q u é s de Sotelo tomó par-
Revillagigedo. A las cuatro de la 1 te ayer en los acto ; organizados 
tarde, descubrimiento de un re- por Unión Patr ió t ica , 
trato del conde de Revill^giged'o n - p r > T r » A n n w ^ p T T V T 
en el Ayuntamiento. Luego i rá e l D E K K l o A U U i ^ U K U i \ 
infante al palacio de la condesa TREN ELECTRICO 
En la estación del Puente de 
Madera, el obrero Mariano Rodr í -
guez Garc ía , de 43 años, fué de-
rribado por un tren eléctr ico, al 
huir del mismo para no ser atro-
to de la apertura de tribunales | pallado, c a u s á n d o s e ' e n la caída 
pronunció un discursó el s eño r , graves heridas. 
García Goyena. i E l obrero fué trasladado al Hos-
Habló de las numerosas leyes \ p i ta l . 
7reformas de Códigos implanta-
ré Peñalvér, para tomar el té . 
APERTURA DE TRIBU-
NALES 
Madrid, 16.—En el solemne ac-
dasdurante el reinado de don A l -
fonso XII I , de acuerdo con el es-
Píritu de los tiempos. 
En cuanto a la legislación so-
cial, hizo un entusiasta elogio del 
Código del Trabajo y del Código 
penal. 
de forma d e ' é s t a s atiende a 
la^jor defensa del orden v la 
EL RECTOR MEJORADO 
Se encuentra restablecido de su 
enfermedad el rector de la U n i -
versidad don Joaqu ín Ros Gómez . 
CHOQUE DE AUTOS. 
VARIOS HERIDOS 
En la carretera de Sueca a Cor-
, i bera chocó uno de los autos que 
leticia social y a la rehabi l i tación ! hacen el servic ió de viajeros de 
^1 delincuente. í Sueca a A lc i r a con otro del servi-
-dijo—orientaciones exi- ció de Llaur í , quedando volcado 
gidas Por las nuevas necesidades. 
D e na ido a la derogación del 
f ^ p i Q individualista y a la 
j o i intervención del Estado, no esotracos ^ ^ so 
^ ^ a n i z a d a . 
^ b l ó también de la trascen-
resc|e -e l0S tribunales tutela-niños. 
muy aplaudido; 
5t EL SUPREMO DE 
^ERRA y MARINA 
^Period , Ho>'' terminado 
nió ia o ° ae vacaciones, se reu-
nió d. r dè Jüst icia del Supre-
ae Guerra y M a r i n ^ 
O C U R S O ENALTECE-
J O R D e ESPAÑA 
^un tos¿ sec re ta r í a de 
^ noh, rÍOres ha Publicado 
PronmiolJefere,lte al discurso 
Clado por el señor Guerre-
este ú l t imo en un campo arrozal. 
Resultaron heridos el chófer 
del ú l t imo coche y el abogado don 
Julip Llopis, que tiene una cla-
vícula fracturada, y el sacerdote 
don Alfredo Apar ie i rque resu l tó 
con una contus ión en la frente y 
otra en la región deltoidea. Fue-
ron :asistidos en el Hospital. 
misionados a los actos del Con-
greso Municipalista, el alcalde 
señor A r m i s é n . 
LOS ACTOS DE LA U. P. 
A y e r se celebraron con gran 
brillantez los actos organizados 
por la Unión Pa t r ió t i ca para con-
memorar la fecha de la subida al 
Poder del general Primo de Ri -
vera. 
En el Casino Mercantil se cele-
bró una comida en honor del se-
ñor Al lué Salvador y del alcalde 
de Madrid señor Ar is t izába l . 
Por la tarde en el salón de se-
siones de la Dipu tac ión tuvo lu -
gar el acto de d ivu lgac ión de la 
nueva Cons t i tuc ión y Leyes po-
líticas promulgadas en la Asam-
blea Nacional. 
Pres id ió el señor gobernador e 
hicieron uso de la palabra los se-
ñores Riñas , A l lué y Aris t izábal . 
Fueron muy aplaudidos. 
CAÍDA 
En Mezalocha se cayó de un 
asno el n iño de 8 años J e s ú s Lá-
zaro, f rac turándose el brazo de-
recho. 
F u é conducido al Hospital para 
su cu rac ión . 
NIÑA ATROPELLADA 
POR UN AUTO 
En la calle de Pignatelli fué 
atropellada por un au tomóvi l , 
conducido por Valero Sancho, 
que no llevaba carnet de chofer, 
la n iña Carmen Lahoz Fraile, de 
ocho años, causándole diversas 
heridas en distintas partes del 
cuerpo, de pronós t ico grave. 
Quedó instalada la pobre. niña 
en el Hospital. 
El chofer ingresó en la cárce l . 
El presidente del Consejo de la So-
ciedad de Naciones pronuncia un dis-
curso sumamente honroso 
para España 
E s c discurso y la contestac ión de! delegado e s p a ñ o l fue-
ron los dos únicos pronunciados en tan solemne acto. 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don J. Arsenio Sabino, 625 pe-
setas; don Emiliano P. Pérez , 
197*40; don Saturnino Gresa, 49í35 
don Constantino Quilez, Só'S?; 
don Miguel Díaz, 244'53; don José 
Tello, 12050; don Pedro Rodrigo, 
148,05; don Luis Maleas, 9870; 
don Miguel Almenara 135<71; don 
José Nájera , 9870; don Nicolás 
Mompart, 86'45; doña Concep-
ción Ocón , 97t47; doña María Be-
nito, 1.23375; doña Agustina For-
nés , lAS'Oo', doña María Pérez , 
123*38; señor presidente de la A u -
diencia, 2.500; s eño r administra-
dor de Prisiones, 185*07; señor 
jefe de Telégrafos , 1.231'51; don 
Isidro Salvador, 2.491*90 y señor 
administrador de C o r r e o s , 
2.398*03. 
LA RESPUESTA HOO-
VER Y EL VIAJE DE 
MACDONALD, A NOR-
TEAMÉRICA 
Rugby, 15.—Con ca rác te r ofi-
cial y definitivo se ha anunciado 
hoy que el primer ministro br i tá -
nico, Ramsay Macdonald, embar-
ca rá en el «Berengaria» el p róx i -
mo día 28, con destino a los Esta-
dos Unidos, donde prosegu i rá d i -
rectamente las negociaciones em-
prendidas para llegar a un acuer-
do naval. La noticia, al ser cono-
cida, ha causado una general sa-
tisfacción en Londres. 
F u é decidida dicha fecha en la 
reun ión celebrada anoche por el 
jefe del Gobierno y el primer lord 
del Almirantazgo, Alexander, en 
la cual fué examinada la respues-
ta norteamericana a la ú l t ima 
nota br i tánica . » 
Macdonald ha declarado que es-
tá convencido, a ten iéndose a los 
t é r m i n o s de la respuesta yanqui, 
que las i elaciones personales d i -
rectas entre él y el presidente 
Hoover podrán muy bien termi-
nar con las difencias do aprecia-





Z A R A G O Z A 
(Be nuestro servicio especial) 
LLEGADA DE ALLUÉ' Y 
REGRESO DEL AL-
CALDE 
Zaragoza, 16.—En el expreso 
llegó a esta ciudad el director ge-
neral de Enseñanza Superior y 
Secundaria s eño r Al lué Salvador. 
¡ T a m b i é n llegó, de regí eso de 
' Palma, a donde fué i:on los co-
GOBIERNO C I V I L 
N O T A S VARIA.S 
Por el s eño r gobernador ha si-
do nombrado concejal del A y u n -
tamiento de La C o d o ñ e r a don 
Ma nuel A y ú s Jimeno. 
Para hoy está convocada la 
Junta provincial de Abastos bajo 
la presidencia del señor goberna 
dor. 
Le ha sido renovado el pasapor-
te para el extranjero al vecino de 
Teruel doctor don José Teresa y 
fami l ia . 
Por no ostentar en sus vehí-
Berl ín , 16.— Las inves t igac ió 
nes de la policía acerca de los 
atentados terroristas cont inúan . 
Se han practicado nuevas de-
tenciones. 
En un registro, verificado en ca-
sa del padre de uno de los dete-
nidos, cerca de Hamburgo; la po-
licía ha descubierto gran cantidad 
de armamento, ametralladoras, 
fusiles y granadas de mano, 
i T a m b i é n fueron recogidas siete 
I cajas de municiones y varios k i -
los de dinamita. 
ISTRESEMANN Y B RIAN D 
Ber l ín , 14.—el señor Strese-
! mann, que se t o m a r á una semana 
I de vacaciones, r eg re sa r á a esta 
¡capi ta l a fin-js del corriente, pa-
¡ sarldo por Ginebra, donde cele-
i b r a rá una conferencia con el se-
ñor Briand. 
En la misma época el canciller 
Muller r e g r e s a r á a Ber l ín , donde 
es necesaria su prjseneia para 
tratar de la Conferencia. 
E l ministro del Interior es tá 
preparando un nuevo proyecto de 
ley para la pro tecc ión de la Re-
públ ica . 
i culos la placa acreditativa del 
pago de rodaje, han sido denun-
ciados Manuel Mar ía Valero, de 
Libros y J o s é Mar t ínez Fuertes, 
de Ri l lo . • • 
E l alcalde de La Fresneda co-
munica a este Gobierno que fué 
recogida en el campo por el veci-
no de dicho pueblo Desiderio Ro-
ca, nna mula negra, ignorando 
quien sea su dueño . 
En él se agravan las penas para 
todas las manifestaciones públ i , 
cas de sentimientos antirrepubli-
s. cano 
Se supone que la ley se rá apro-
bada por el Consejo de ministros, 
por el Consejo del Reich y por-el 
de Reichstag, en vista de que los 
numerosas atentados ctfínetidos 
en estos ú l t imos tiempos en toda 
Alemania han hecho necesario 
proteger al r ég imen contra los 
manejos reaccionarios. 
ANTE EL VIAJE DE MAC^ 
DONALO 
Londres, 14.—Esta tarde se re-
unió en la Presidencia el Consejo 
presidido por el señor Mac Do-
nald. 
Los ministros se ocuparon es-
pecialmente de las cuestiones re-
lativas al desarme naval que se 
p lan tea rán en Washington, adon-
de l legará el primer ministro in -
g lés el 4 de octubre. 
Por otra parte, se sabe que nu-
merosos técnicos navales b r i t án i -
cos han dado a conocer a primer 
ministro que las concesiones pro-
puestas por la Gran Bre taña , eran 
de tal naturaleza, que podían po-
ner en - peligro las comunicacio-
nes mar í t imas entre los diversos 
países que componen el Imperio 
Br i tán ico . 
Se atribuye a Mac Donald el 
propós i to de publicar una espe-
cie de comunicado en el que se 
explique al pueblo, b r i t án ico las 
razones que abogan en favor de 
una fuerte reducción de los arma-
mentos navales. 
En los c í rculos d ip lomát icos in-
gleses se tiene gran confianza en 
que la visita de Mac Donald al 
presidecte Hoover, t e r m i n a r á en 
forma de un acuerdo naval secre-
to entre la Gran Bre taña y los 
Estados Unidos. 
EL CONFLICTO RUSO 
CHINO 
Moscú, 16.—Las tropas chinas 
siguen bombardeando el terr i to-
r io soviét ico, al Este de Prpgra-
nitschaia. 
Por otra parte, la Agencia Tass 
dice que las tropas chinas han t i -
roteado durante veinte minutos a 
las tropas soviéteias que guarne-
cen la frontera Este de Mand-
churia. 
CHINA ACUSA A LOS 
SOVIETS 
Londres, 16. — Te legraf ían de 
Nank ín que Wang, ministro de 
Negocios Extranjeros chino, ha 
encargadado a su representante 
en Ginebra, Chao Chu W u , que 
haga contar an t é la Sociedad de 
Naciones que China declina toda 
responsabilidad de las consecuen-
cias de los bombardeos efectua-
dos por las tropas sovié t icas en 
terr i torio chino, así como la i n u -
t i l idad de la propaganda de los 
soviets para hacer creer eñ agre-
siones por parte de las tropas ch i -
nas que protegen la frontera. 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A Lunes, 16 septiemb 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
"NO DEJE D E HOSPEDARSE EN E i . 
H O T E L T U R 1 A 
Situado en el mejor sitio de la población donde e n c o n t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 




\ Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 





1 - G a r a g e P A T R I A -
Gallinas y polios 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposic ión de Asturias (Gi-
j ó n 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cias L a bola y Ben iamínBlasco . 
L A FONDA D E S A N T A BARBA-
RA, de Santa Eulalia, propiedad de 
don Ramón Ubeda, se traslada a la 
calle de Lanuza, próxima a la estación 
del ferrocarril, donde quedará instala-
da en excelentes condiciones y con 
notable servicio. Lo] que hace sab era 
su'distinguida clientela. 
,rmes Personales r 
dos, en toda España y P ^ 
ro.-Cert i t icados d e P e n , > % 
tima voluntad en 24hor y ^ 
cas. P a t e n t e s . - C o m p r a ^ 1 ^ 
fincas rusticas: HipoteoJ^H 
100 anual CumPfimg o^Por 
hortos.-Casa fundada 1 
Director: Antonio Ordóñ ^ 
ciados 64.-Madrid . ^ 
o o o o o o o o o o o o o o o c 
TaUer lie repara»! :-: Autos de aiquier 
OOOOOOCOOOOOOOOO 
H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, ó. Teléfono 22 
o o o o o o o o o c o o o o o o 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, mag-neíos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
¡OOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOO{ 
'0000000000000000000000000000ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
Rambla de Canaletas 2 y 4-Barcelona 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dóta les) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la p r á c -
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
CAJA I)È PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E N J N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). 
f C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
U a o i t o mm\ adquiere ? obrero el derecho a PBISIÓtl BE IIIMLIDEZ 
S U C U R S A L E S 
Madrid, Sevilla, Vigo y Palma de Mallorca 
D E L E G A C I O N E S 
Alicante, Bilbao, C o r u ñ a , 6 i j ó n , Granada, Murcia, 
Santa C r u z de Tenerife, Va lenc ia y Zaragoza 
Billetes da ferrocarril, pasajes marítimos y aéreos 
Excursiones, Peregrinaciones 
VIAJES A "FORFAIT" | 
E X C U R S I O N E S EN AUTOMOVILES Y AUTOCARS 
Toflos los informes son faGilitados gratuitamente 
J m p r P S O * • Z i m h r a d o g 
en r e l i e r e 
JCibro* - Católogo* • Sterini&it 
erábalo* C o m e r c i a l e s 
niQueias en re f i e re 
r n c u ú d e r n a c i ú n 
Q w a b a ü o y 9 u l o g r a b a d o 
! 0 D R l 6 U f r Z SAN PeDCO.òl 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
E c o s 
f4 O R I N O S 
i día 7 del actual van 
H a s £ a ^02 toros. De ellos les 
#ert0 'dolaoreiaa243ysehan 
p n f fcon ellas 1.167. De 
tii3rcl1 Basles corresponden a 
.243 Villalta> 26 , 34: a v i . - . ^ , ^ , a Ba-
r̂C oVa Fuentes Bejarano y 
rfeía' L U ; a Márquez, Posa-
C ^ v S c i a I I , 10. Y el resto 
¥ " L-eros no ha llegado a la 
(ieloS Iían tore.'»do 56 matado-
^ena'oroSi Hubo dos toros de-
^ims al corral. 
^ X curioso saber si los que 
Sdl estas estadísticas suman 
las orejas o sólo cuentan 
tortoro, y también sena cu-
saber cuantos rabos se han 
n0rStOado como igualmente el tan-
nrrlerto de orejas, que acaso 
fuese 
yente 
lo más elocuente y c®nclu-
Con osin intención, a Chicuelo 
le han preguntado si es cierto el 
rumor de que se va de los toros y 
€1 diestro ha contestado: ¿ P o r q u é 
ese rumor, por la cornada recibi-
da? Si es a eso a loque estamos 
expuestos los toreros. No me voy. 
También al de Triana le hicie-
ron idéntica pregunta y dijo que 
sin los toros no podría v i v i r . . . 
Y. nosotros les decimos: ¿Sí? 
Pues a la plaza, ¡pero a torear! 
Se nos comunica que Niño de 
Teruel obtuvo un resonante éxito 
ayer en San Fernando, cortando 
una oreja. 
ISi así es, lo celebramos. 
La tercera de feria se ha sus-
pendido, por lluvia, en Salaman-
ca, Se cree factible una corrida 
de seis toros para Cagancho. 
¡Vaya con el, gitano! 
Hasta hace poco tiempo, el 
ûb Viilalta nos t ranscr ibía los 
îtosde su presidente honorario. 
% no lo hace ya. ¿Porqué? 




A doña Luz R. Casanova, presi-
denta de la Educac ión popular y 
presidenta de la Obra de la Pre-
servación de la Fe, cincuenta mi l 
pesetas para las escuelas inàtala-
das en la calle del Ancora 10, 
Aguas 5, Vi r ia to 20 y 22 y calle 
de Aristas, n ú m e r o 10, Madrid. 
PERMISOS 
Para oposiciones, a don Evila-
r io González Zamora, maestro na-
cional de Ortigueira, (La Gorja-
ña); don Alejandro Saenz J i m é -
nez, maestro de Arquel l i te , ( A l -
bacete); doña Mar ía de la Vic -
toria Díaz Riva, maestra d e 
Brens-Cee (La Coruña ) ; don A n -
tonio Sánchez González, maestro 
de Sanjurjo, (Orense); don M i -
guel Soler Real, maestro,de Che-
lia, (Valencia), don Pedro A g u i -
lera Garc ía , maestro de la Ma-
tanza, (Murcia), don Victoriano 
Rodrigo Gallajones. 
OPOSICIONES 
De ingreso en el Magisterio Na-
cional. 
E l 16 del actual la Comis ión 
nombrada y presidida por el d i -
rector general de Primera Ense-
ñanza se r eun i r á para designar a 
la suerte el tema que t end rán que 
desarrollar los opositores en to-
das las provincias del reino, ha-
biéndose tomado toda clase de 
medidas para dar el m á x i m u m de 
garan t í as a los actuantes. 
TORREBAJA EN 
FIESTAS 
D E S D E L O G R O Ñ O 
ANTE V I L L A L T A 
¡o Es V. maestro? 
Pues lea 
6 \ T A d h a n a 
En él encontrará V. la in-
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
A L O S 
A G R I C U L T O R E S 
81 QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS C O N EL 
- SULFATO QUE VENDE - -
A M I N B L A S C O 
GARANTIZADO POR 8Ú PU-
REZA Y A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
F A R M A G I A Y D R O G U E R I A 
Joaquín C o s í a , 2 4 - T c r u e l 
A d e m á s de V i l l e l , A lba r r ac ín y 
muchos pueblos más , ayer cele-
bró sus fiestas Torrebaja, pueblo 
s impát ico que a u n q u e sea de 
Valencia alberga en su suelo a 
varios turolenses y con nosotros 
tiene diaria comunicac ión . 
Deseosos de visitarlo, allí fui-
mos ayer, y en verdad que no 
exageran al decir que sus habi-
tantes tienen mucho de aragone-
ses: por lo pronto, la nobleza. Allí 
estuvimos hablando con antiguos 
conocidos, que nos dieron deta-
llada cuenta del ambiente local. 
La cosecha en frutas es muy ex-
tensa. La a r m o n í a del vecindario 
como decimos, es franca, since-
ra, y bien pronto el forastero cree 
estar entre sus amigos. 
Hay edificios bastante notables 
y en el de las casas consistoriales 
se hallan establecidas las escue-
las, muy bien atendidas y que 
cuentan con un crecido n ú m e r o 
de alumnos. 
Bien; pues como decimos, ayer 
y hoy celebra sus fiestas tan sim-
pát ico vecindario. 
A las siete á " la m a ñ a n a , la 
B a n d a municipal de L a ú d e t e 
(Cuenca) dió un pasacalle. Des-
pués , a las once, hubo solemne! 
misa cantada que ofició el padre 
Luis Tortajada y amen izó la men-
cionada mús ica . El s e rmón cor r ió 
a ca rg« del cura regente de Va-
l l enea don Agapito Tortajada, 
que estuvo muy acertado. L a 
procesión con las i m á g e n e s de 
Santa Marina, San Roque y el 
Sagrado Corazón de ]esús y va-
rios estandartes, fué brillante por 
su organizac ión . 
Por la tarde, mientras l lovía en 
abundancia, el elemento joven 
bailó en el salón para ello desti-
nado, t r a s l adándose después a la 
amplia plaza del doctor d©n San-
tiago R a m ó n y Cajal para se-
guir danzando al c o m p á s de la 
Banda, hasta las ocho, en que fue-
ron al Santuario de San-Roque 
para cantarle una salve y gozos, 
amenizados por la mús ica . Se en-
cendieron numerosas hogueras, 
y, luego de cenar, vuelta al baile 
hasta la una de la madrugada, ho-
ra en .que t e r m i n ó sin que las be-
llezas femeninas que tanto abun-
dan diesen muestras de cansancio. 
¿Hemos dicho t e rminó el baile? 
Bien; t e rminó en la plaza, pero 
comenzó otro en el sa lón-bai le , 
mientras que parte del vecinda-
rio marchaba a su bonito teatro 
para presenciar una vanada ex-
hibición c inemát i ca , comedias 
l í r icas y va r i e t é s . . . , que ñ o q u í s i -
mos ver por tener que regresar ¡a 
casa a la luz de la luna!.. 
Hoy se r epe t i r án los mismos 
actos, y h a b r á que ver cómo es-
ta rá m a ñ a n a el elemento joven 
con tanto danzar. 
Se aproxima la fecha de la se-
gunda corrida de feria en la que 
el diestro cretense Nicanor V i -
Ual a ha de luc i r sus facultades 
toreras. La sola menc ión de su 
nombre en los carteles de feria 
ha señalad© la fecha de un acon-
tecimiento y los que mejor lo 
predicen son los encargados de la 
venta del billetaje. 
De Calanorra sólo ayer se p i -
dieron 400 entradas diversas para 
esa segunda corrida que se ha de 
celebrar el día 22 p r ó x i m o . 
En Zaragoza el entusiasta Lu i s 
Domingo colocó carteles de las 
fsrias de San Mateo en diversos 
establecimientos; t ambién se han 
pedido gran n ú m e r o de localida-
des para el d ía de la ac tuac ión 
del m a ñ o . V i i l a l t a l l evará alrede-
dor de su persona cerca ae dos 
m i l aficionados que desean verle 
a él solo. 
En Pamplona el entusiasmo es, 
dentro lo tradicional, sobresalien-
te y , para los que sabemos que los 
p a m p l ó n i c a s en estas ferias r io-
janas de septiembre devuelven la 
visita de l o i m u c h í s i m o s riojanos 
que acuden a Sam F e r m í n , este 
año va a ser su concurrencia «so-
nada» . Hay motivo para ello; ac-
túan los chistularis vascos que 
tan populares son en Navarra, y 
t ambién los nombres de Vi i l a l t a 
y Lalanda tienen poder de imán . 
Lalanda tiene ganas de trabajar 
porque necesitaba, s e g ú n hemos 
sabido, «empujar», y lo va demos-
trando; veremos cómo lo hace en 
ésta . 
Y ya estamos en la «semana 
grande» de las fiestas; comienza 
la an imación; se han dado y re-
partido programas de festejos de 
varias formas, colores, t a m a ñ o s 
etc.; se es tán terminando con 
toda urgencia pequeños detalles 
de la pav imentac ión de las arte-
rias principales de la urbe que frisa 
por los 40.000 habitantes, se colo-
can arcos voltaicos de m á s poten-
cia en todos los lugares, plazas, 
El Trio Iberia 
Con gran éx i to signe actuando 
en el Café Central este t r ío , com-
puesto por las bellas señor i tas Jo-
sefa Carbonell, piano; Monserrat 
Batella, v i o l i n , y Julia Corella, 
cello. 
Ha días , cuando dimos cuenta 
de su debut, dij imos que el públ i -
co mejor que nadie juzgar ía la la-
1 bor del que a nosotros nos pare-
cía un notable t r í o . 
H o y oodemos decir que si la 
mejor prueba del valor de esos 
elementos, es la existencia de pú -
blico nadie mejor que el mostra-
dor de d i c h o establecimiento 
puede dar fe del éxito que está 
logrando el T r í o Iberia. Los l le -
nos son constantes; las ovaciones 
a tan excelentes artistas, conti-
nuas, y cada d ía gustan m á s las 
obras que interpretan, hasta el 
punto de verse precisadas a repe-
t i r muchas de ellas. 
Y conste, para el lector que no 
haya asistido a l Central, que esas 
ovaciones no son precisamente 
g a l a n t e r í a al bello sexo, sino de-
bidas a su arte exquisito. 
Las seño r i t a s Carbonell , Bote-
; lia y Corella son, a d e m á s , unas 
1 muchachas co r r ec t í s imas . 
Insistimos en que es un t r ío do-
blemente elogiable por su arte y 
su d ign í s imo comportamiento. 
cafés , escaparates de la ciudad... 
T a m b i é n el Club Deportivo tie-
ne que hacer de las suyas. Ese 
d ía 22 desp l aza rá su «team» a San 
Sebas t i án a jugar contra la Real 
Sociedad, y en la memoria de to-
dos es tá la emocionante derrota 
que los l o g r o ñ e s e s infl igieron a 
I los realistas hace vm a ñ o ^ n l o s p q -
' meros torneos pa ra el cañlpéót iá tó 
vasco; no en balde quedaron con 
el subeampeonato de Guipúzcoa . 
Otro de los e spec t ácu los que ha 
de llamar la a t enc ión es el coso 
blanco y mul t icolor en el que to-
m p r á n parte muchas carrozas 
simbolizando actos y monumen-
¡ tos de la.Rioja. 
PENSEQUE. 
1 L o g r o ñ o . 15 septiembre, 1929. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (antes Murallas), Entresuelo 
Aplicación m é t o d o Asnero. — Diariamente de doce a una, y 
a d e m á s los jueves y s á b a d o s de cuatro a siete. 
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F E R N A N D O L O R E I Z 
M E D I C O 
R A R T O S — ~ ¡ i E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D D E M A D R I D | 
CAFÉ R E G I O . — Conciertos diarios j | _ | 
por lo? profesores señorita Petra Barrio | | insulta de 4 9 6 tarde.—Víctor Pmneda, 28. Teruel. § 
(violin,) y Angel G. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y mí 
dia a nueve, concierto GRAN MODA ¡ 
por los mencionados profesores con 5 
variadísimos programas r S 
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SUSCRIPCIONES 
Capital, un m e s . . . . 
España, uri trimestre 
•^OO pe: 
Extranjero, un año 42 
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El acto de ayer en 
la Diputación 
Presidido por el exce len t í s imo 
sefior gobernador c i v i l , quien te-
nía a su derecha a don Manuel 
H e r n á n d e z , jefe de la Unión Pa-
tr iót ica provincial y a su izquier-
da a don Hanuel Garc ía , alcalde 
de la ciudad, se celebró ayer, co-
me t en í amos anunciado, un acto 
de divulgación de los proyectos 
de nueva Const i tuc ión y Leyes 
complementarias. 
Hizo uso de la palabra, en p r i -
mer t é rmino , don Manuel Her-
nández , para indicar el objeto del 
acto que se realizaba, diciendo 
que la Dictadura había llegado al 
ú l t imo per íodo de su fecunda ges-
tión y que se va aproximando el 
día en que E s p a ñ a entre en la 
normalidad, para lo cual las Sec-̂  
ciones 1.a y 6.a de la Asamblea 
Nacional hab ían formulado los 
proyectos de Const i tuc ión y Le-
yes complementarias cuyo estu-
dio y comentario corresponde a 
todas las clases sociales de la na-
0 0 0 0 0 0 0 
Año 11 Núm. 220 
MAL MOMENTO 
POR CANITO. 
—¿ ya no estas de cbó-
fei con don Pasca si o? 
— ¡No! Me despachó, 
poique íuve dos ave/fas 
con su coche, 
—¡Bien poca humani-
dad demuesi/af... M i i a 
despacha/ie por dos «pan-
nes» sabiendo que le quita 
la comida... 
eolizaciones de Bols 
M g » ' 
y la s i tuac ión en que se encontra-
ban Barcelona, Zaragoza »Valeii-
ción, a todas las cuales se har ía c ía y/otras capitales, amenazadas 
llegar en las capitales de provin-
cia, por medio de actos aná logos 
de d ivulgación , el contenido del 
nuevo código político para que 
todos los ciudadanos, cuando l le-
gue el momento de ejercitar el 
derecho del sufragio en el plebis-
cito general a que se r án someti-
tidos dichos proyectos, puedan 
hacerlo con perfecto conocimien-
to de su alcance para la vida po-
lí t ica del país . 
Anunc ió que don Manuel Subi-
za. a quies consideraba innecesa-
rio presentar, de ta l la r ía ante el 
auditorio los fundamentos, trans-
cendencii y doctrina de IcS pro-
yectos. 
Empieza el señór Subiza corro-
borando lo dicho por el señor-
H e r n á n d e z , diciendo que en toda 
España se h a b r á comentado la 
evolución que se intenta, de cuya 
aprobac ión plebiscitaria hay que 
esperar la prosperidad nacional, 
tanto para 'a vida interna como 
con relación a la vida interna-
cional. 
Recuerda la época anterior al 
golpe de estado de Primo de R i -
vera y los peligros a que éste t u -
vo que exponerse, cons iderándo-
lo como un m á r t i r que se ha sa-
crificado en aras del engrandeci-
miento patrio que ha llevado a 
cabo imponiéndose un trabajo fí-
sicamente insoportable, a ñ a d i e n -
do que todos deben laborar para 
encauzar dentro de la normalidad 
p r ó x i m a estos progresos logrados 
por el m a r q u é s de Estella, pues 
en caso contrario, quizá a lgún d ía 
se recuerde con amargura la fal-
ta de entusiasmo y apoyo a esta 
obra, que nadie debe regatear. 
Habla del estado desastroso en 
que se encontraba E s p a ñ a hasta 
el año 23, "como demuestran las 
palabras de Sánchez Guerra pu-
blicadas en «El Noticiero» recien-
temente. 
por el comunismo, sm respeto 
para las personas y la propiedad, 
con la violencia por norma y el 
desacato a la autoridad, que pu-
sieron al país en grave peligro, y 
lo compara con la s i tuación de 
ho3r, en que envidiados por el ex-
tranjero, podemos demostrar al 
mundo que E s p a ñ a se desenvuel-
ve de modo progresivo y flo-
reciente como lo demuestran las 
incomparables Exposiciones de 
Barcelona y Sevilla, alardes de 
cultura, arte 3T ciencia, j a m á s lo-
grados hasta hov en ninguna par-
te. 
Refir iéndose a las razones que 
justifican la necesidad de un nue-
vo código polí t ico afirma que en-
tre las varias que pueden aducirse 
hay una pr imordia l : la razón so-
cial. L a Cons t i tuc ión del 76 no 
respondía a las necesidades so-
ciales, pues había sido formulada 
teniendo en cuenta solamente los 
derechos individuales; y la cues-
tión social alcanza hoy una i m -
portancia tan inmensa que no 
puede desatenderla el código fun-
damental del Estado. 
La Cons t i tuc ión del 76 no pro-
dujo el bienestar , y tranquilidad 
de la nación porque, como dijo 
don Antonio Maura en las Cortes, 
en 18Q9, la corruptela y a n a r q u í a 
estaban asentadas en el gobierno 
y se hacía precisa la evoluc ión 
desde arriba si no quer ía llegarse 
a la revolución. 
Desde entonces la Const i tuc ión 
fué letra muerta. Se gobernaba 
fuera de la Cons t i t uc ión porque 
ésta era suspendida o conculcada 
con la mayor facilidad. Sus de-
fensores actuales quisieran úni -
camente reformarla, pero úna re-
forma parcial no conduc i r í a a 
buen resultado, porque la trans-
formación que se requiere es pre 
ciso que sea muy honda. 
Dice que la Const i tuc ión pro 
í yectada ha sido tildada de re t ró 
Trae a la memoria el estado ge- ' grada, pero que el señor La Cier-
es avanzada, respondiendo a un 
plan ordenado y científico. El la 
vela por la integridad de la Na-
ción; la del 76 no decía nada de la 
unidad de la Patria.. Respecto del 
idioma establece que el oficial se-
rá el castellano. A l sentar sus ja-
lones la nueva Cons t i tuc ión se 
apoya en la evolución pol í t ica , y 
atiende, no'solamente a !a vida 
individual de los españoles , sino 
a la colectiva. Ampara al emi-
grante que necesita p ro tecc ión 
para regresar a la Patria. Esta-
blece la necesaria coord inac ión y 
diferenciación entre los Poderes 
del Estado, instituyendo el Con-
sejo del Reino oara relacionar y 
armonizar estos Poderes. A l ins-
t i tu i r las Cortes en C á m a r a ún i -
ca, que no es una novedad en el 
mundo ya que algunos países la 
han adoptado, se a m o r t i g u a r á n 
los funèstos efectos del parlamen 
tarismo, evitando, como suced ía 
antes, que una C á m a r a entorpez-
ca la labor de la otra, pues larga 
experiencia d e m o s t r ó que la dis-
cordia entre las dos C á m a r a s era 
muy frecuente. Novedad impor-
tante en la nueva Cons t i tuc ión es 
la de conceder el voto a la mujer, 
aunque sea casada, novedad i m -
puesta por las corrientes feminis-
tas de la época, y de la cual hay 
que esperar consecuencias bene-
ficiosas para la nación, por lo cual 
debe considerarse como una me-
dida digna de aplauso. 
Sobre la elección de los D i p u -
tados hace resaltar el orador có-
mo, en la nueva Cons t i tuc ión , 
con la organización de los Cole-
gios electorales se tiende a evitar 
las corruptelas de tiempos pasa-
dos, en los que la compra de vo-
tos, las subastas de censos, el so-
borno etc, hab ían llevado a la 
mesa electoral a un denigrante 
estado de re la jac ión. 
T e r m i n ó diciendo que la Dicta-
dura no necesita hacer unas elec-
ciones y que su propós i to es de-
jar todo encauzado después de 
que la nación entera dé su apro-
que es la forma m á s democrá t i -
ca. .. ' . . 
E l señor gobernador, en breves 
y elocuentes frases dió las gra-
cias a la autoridad local, presi-
dente y miembros de la Unión 
Pa t r ió t i ca , orador señor Subiza y 
públ ico que asistía al acto, exci-
tando a todos para que pongan su 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 " 
Amortizable 5 por; 100,1920' 
» 5 por 100,1926. 
5 por 100,1927. 
> 5 Por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre. .', , \ 
Amortizable 3 por 100,1928! 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 ' / 2 por 100, 
1928 
^ 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. '. . 
* 4 V 2 por 100. ; . 
Acciones 
Baneo de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . _ 
» ordinarias. . , . 
Petróleos . . . 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes . . 
Obligaciones. 
Cédulas Hipotecarías 4 p Í 
100 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . . . . . ? . 
Cédulas Banco de Crédito 












entusiasmo patr ió t ico en estos ac-1 id. id. id. id. 5 V 2 por 100 
tos que se repe t i rán con la inter-
vención de diversos oradores, con 
objeto de que llegue a la concien-
cia de todos los ciudadanos la la-
bor realizada por el general P r i -
mero de Rivera a quien todos 
—dijo—debemos venerar e r ig ién-
dole un altar en nuestro corazón 
ya que ha puesto su voluntad fé-
rrea al servicio Je E s p a ñ a , cuya 
prosperidad, por é l lograda, de-
bemos continuar con nuestra co-
laborac ión . 
Seis millones para 
Barcelona 
Por real orden inserta en la 
«Gaceta» se concede al Ayunta-
miento de Barcelona un segundo 
anticipo de seis millones de pese-
tas a cuenta de la r ecaudac ión 
que obtenga por los arbitrios del 
ca rác te r extraordinario creados 
por el real decreto de 25 de junio 
del año actual, y se dispone que 
el pago del mismo, su reembolso 
al Tesoro y el abono a la expre-
sada Corporac ión municipal de 
las cantidades que le correspon-
dan por cuenta de dichos recur-
sos administrados por la Hacien-
da, una vez saldado el c réd i to que 
ésta tenga a su favor como con-
secuencia de los anticipios con-
cedidos, se acomode a las disposi-
ciones contenidas en las reales 
órdenes de 20 de ju l io ú l t imo y 
6 del actual. 
Id. id. id. id. 6 por, 100. . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,19^0. 







(Facilitada por el Banco Hispan 
ricano) . 












El vecino de Teruel 
Montoliu Alcalá,, de Mora deli 
esta. hielos, ha denunciado en 
fatura que desde hace tiemP 
• J i»- Í-IA O cu l t o s r , 
ne siendo objeto ae oarte de su convecina r ^ 
La Perulla y , que ^ 6 ^ ^ 
las frases molestas no 
sino a su esposa Leon 






dado motivo a 
de 
E l alguacil del ^ Ortíz 
Les El Ü I M 
; ^de-
Blas Antonio 
nunció a Manuela V1 ulíado y 
sada, por haberle " ue^ 
blasfemado al ^ f ^ s ^ 
cara á e la finca 
la denunciada estaba^ 
do sin tener P^a 
zación. 
Las 
puestas 
diente. 
Tmnr^i 
